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表 3 上記の表 2 のアンケート結果(全人数は 82 人)。 
数字は人数を表示。 
用語 A B C D E F G  H I J 
回答 1 19 8 17 10 23 21 10 18 5 7 
回答 2 8 13 26 33 23 13 43 33 17 14 
回答 3 25 22 28 19 24 27 17 19 35 36 
回答 4 30 39 11 20 12 21 12 12 25 25 
用語 K L M N O P Q R S T 
回答 1 2 17 18 12 35 45 55 38 62 66 
回答 2 21 29 29 25 30 28 23 24 16 12 
回答 3 36 26 24 38 14 5 4 10 2 2 













問 1、問 2 は高校 1 年の教科書「数学 I、数学 A」
にある問いである。 
問 1 で平均と標準偏差の意味と計算が具体的にで
きるのかを check すると、どちらもできたものが 3










人以上いる確率 P(n)は、 ?(?) = 1 − 365!365?(365 − ?)! (1) 
で与えられる。従って P(23)≃0.5073 となり、少な
くとも 23 人集まれば同じ誕生日の人が 2 人以上い













































































表 1 高校課程での確率統計関連分野 
数学分類 内容 
数学 I 集合と命題、データの分析 
数学 A 場合の数と確率 
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表 5 新薬と旧薬の死生数とオッズ。オッズ（= 
p/(1 −p)）は、生存率 p を使い定義される。 
 死亡 生存 オッズ 
旧薬 600 500 0.83 
新薬 900 100 0.11 
 
 







表 6 新薬と旧薬の死生数とオッズ 2 
 女死亡 女生存 男死亡 男生存 
旧薬 100 5 500 495 
新薬 890 88 10 12 
この場合、女の場合新薬生存のオッズ比は 
1.98(=(88/890)/(5/100) = (88×100)/(890×5))、 
男の場合のそれは 






条件付き確率やベイズの定理を利用する。 ?(?) = 0.0001,  ?(??) = 0.999であり、?(+|?) = 0.999, ?(+|??) = 1 − ?(+|?)であり、?(−|??) = 0.999である。このとき、陽性(+)となる
確率 P(＋)は、 
 
P(＋) = ?(+|?)?(?) + ?(+|??)?(??) (3) 
 = 0.0010998 (4) 
 
となり、1 万人で約 11 人が陽性となる。すなわち、
この 11 人中の約 10 人は偽陽性だとわかる。また、
ベイズの定理を利用し 
P(D|+) = ?(+|?)?(?)?(+)  (5) 
 = 0.999 × 0.00010.0010998  (6) 





























































表 4 人工的に生成したサイコロ出目 ANと 
(B)実際のサイコロの出目 BN 
事象(N) 1 2 3 4 5 …. …. 199 200 
AN(人工) 1 5 3 5 4 …. …. 2 2 
階差 - 4 -2 2 -1 …. …. -1 0 
BN(サイコロ) 4 3 1 2 3 …. …. 1 1 
階差 - -1 -2 1 1 …. …. -1 0 
 
 




                                                        
7松本-西村の Mersenne Twister (MT) の性能は2????? − 1という周期





現実を学ぶことができる 27) 28)。 
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 B 条件付き確率とベイズの定理 
事象 B が生じた条件下で事象 A が生じる確率を
P(A|B)と書く。これは、 ?(?|?) = ?(? ∩ ?)?(?)  (9) 
と表せる。すなわち、P(A∩B)=P(A|B)P(B)また、A
と B を入れ替えて P(A∩B)=P(B|A)P(A)である。この
ことから、P(A|B)を P(B|A)であらわせる。 
さらに、事象 C も混在するとして、 
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この目標達成する確率 P(m,N)は、漸化式 ?(?,?) = ??(?+ 1,?) + ??(? − 1,?) 
と状態?(0,?) = 1,?(?,?) = 1から ?(?,?) = (?/?)? − 1(?/?)? − 1 (8) 
で与えられる。もし、p = 0.48、q = 0.52 (米国ルーレ
ットはこれに近い)ならば、P(50,100) = 0.0025 とな
り、400 人に一人しか持ち金を倍にすることができ




1 人目から n/e 人目（今の場合は 7 人目）まではい
くら好みでも我慢して No を続け順位を記録するの
みにする。n/e+1 人目（今の場合は 8 人目）からは、





6～10 人目ではそれまでの 1 位なら Yes。11～13 人
目ではそれまでの 2 位以内なら Yes。4. 14～15 人目
ではそれまでの 3 位以内なら Yes。5. 16 人目ではそ
れまでの４位以内なら Yes。6. 17 人目ではそれまで
の 5 位以内なら Yes。7. 18 人目ではそれまでの 7 位
以内なら Yes。8. 19 人目ではそれまでの 10 位以内












有名な問題でもある 31)。囚人 A は自分が死刑にな
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